






Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity 
Ratio,Total Assets Turnover, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan 
Terhadap Return On Asset dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham Pada 
Perusahaan Manufaktur Tahun 2012-2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio,Total Assets 
Turnover, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Return On 
Asset dan menganalisis pengaruh return on asset (ROA) terhadap Return 
Saham perusahaan Manufaktur tahun 2012-2015. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Pengambilan 
sampel yang dilakukkan menggunakan purposive sampling, yaitu diambil dengan 
menggunakan pertimbangan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang ada hanya 
25 perusahaan dari 143 perusahaan yang dapat dijadikan sampel.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan regresi 
bertahap  (dibantu  alat  analisis  software  SPSS  17 for  windows)  menunjukkan 
bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset 
(ROA), debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
return on asset (ROA), total asset turnover (TATO) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return on asset (ROA), ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA), pertumbuhan penjualan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA) dan return on 
asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu untuk meningkatkan kinerja 
keuangannya perusahaan manufaktur dapat mengalokasikan sumberdaya yang 
tersedia untuk diinvestasikan pada aktiva yang lebih produktif. Perusahaan 
manufaktur juga perlu mempertimbangkan besarnya hutang dan darimana sumber 
dana untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Penting bagi perusahaan 
untuk mempertimbangkan jumlah aktiva yang harus dimiliki sendiri oleh 
perusahaan. Perusahaan juga harus selalu melakukan inovasi berkelanjutan 
sehingga produk yang dimiliki perusahaan   sesuai   kebutuhan   dan   keinginan   
konsumen.    
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The title of this research is: “The Impact of Current Ratio, Debt to 
Equity Ratio, Total Assets Turnover, Firm Size, sales Growth on Return On 
Asset and Impact on stock return in manufacture companies 2012-2015”. The 
aim of this research is to analyse current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), 
Total Assets Turnover (TATO), firm size, sales growth impcts on return on asset 
(ROA) and impact on stock return manufacture companies in 2012-2015. 
Population  in  this  research  is  a manufacturing company. The 
samples are taken by purposive sampling method, the method of taking samples 
from population which  is  taken  based  on  certain criteria. Based on this 
formula, only 25 firms from 143 firms that counted as samples.  
Based on the result and data analysis using step regression (helped by 
software SPSS 17 for windows) show that current ratio has not impact on 
return on asset (ROA),  debt to equity ratio (DER) has negative and 
significant impact on return on asset (ROA), total asset turnover (TATO) has 
positive and significant impact on return on asset (ROA),  firm size has 
positive and significant impact on return on asset (ROA), sales growth has 
positive and significant  impact  on  return  on  asset  (ROA) and  return  on  
asset  (ROA) has positive and significant impact on stock return. 
The implication from the conclution are to increase financial 
performance, manufacture firms may allocate their resources for investing on 
productive assets. manufacture firms may  consider  the  total  of  leverage  and  
the resources for paying interest and loan. the important for the company to 
consider the amount that must have of assets The firms need to innovate  
continuously   in   order  to   full   fill   customer’s   needs   and   wants.  
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